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In Memoriam
A punto de terminarse la impresión de este volumen se produce
en Madrid, el día 1 de julio, la súbita muerte del fundador de nuestra
publicación y catedrático jubilado de Fitografía de la Universidad
Complutense, Dr. D. Francisco Bellot Rodríguez, a la edad de setenta
y dos anos.
El volumen anterior a este que presentamos fue dedicado a poner
en evidencia la labor científica. y docente del profesor fallecido, con
motivo de su jubilación por exigencias administrativas. Allí se con-
cretaban la mayor parte de sus méritos y se relacionaban las distin-
ciones de que había sido objeto, así como sus publicaciones más im-
portantes.
Si hubiera que describir en pocas palabras, como es el caso de
estas líneas de urgencia, el rasgo más significativo de la personalidad
del Dr. Bellot diríamos que fue un trabajador infatigable que luchó
hasta el último momento contra las enfermedades que minaron prema-
turamente su salud, perturbaron su ánimo y desdibujaron un tanto
su faceta de profesional de indudable prestigio que prestó un gran
servicio a la ciencia botánica española en años pródigos en dificul-
tades.
Su recuerdo perdurará en la memoria de todos los discípulos y ami-
gos que formó a lo largo de una vida dedicada a la Universidad y que
tuvieron el privilegio de gozar de sus enseñanzas.
Esta publicación ha creído oportuno, en su homenaje, terminar es-
tas líneas reseñando los últimos 6 títulos que publicó y que se añaden
al casi centenar de ellos cuya lista figuraba en el último número.
Descanse en paz.
